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d. JSTOR
e. AAAS 
c. Oxford Journals  
b. SAGE Research Methods
SAGE Research Methods berisi materi-materi tentang metodologi riset, berupa 
buku, video, referensi, studi kasus, perencanaan penelitian dll.  SAGE Research 
Methods dapat diakses  melalui  http://methods.sagepub.com/. 
E-Journal ini terdiri dari beberapa subyek yang dapat diakses, diantaranya Art & 
Humanities;  Law; Medicine & Health; Science & Mathematics; dan Social Science. 
Oxford Journals dapat diakses melalui https://academic.oup.com/journals/
E-journal ini merupakan database yang mencakup berbagai bidang ilmu 
termasuk ilmu-ilmu keislaman, diantaranya: art, bisnis dan ekonomi, sejarah, 
hukum, humaniora, kesehatan, matematika, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. 
JSTOR dapat diakses  melalui http://www.jstor.org/.  
AAAS merupakan database sains dalam bentuk jurnal, berita (news), 
majalah, karir, blog, multimedia. AAAS dapat diakses melalui 
http://science.sciencemag.org/.
Database e-journal yang mencakup subyek-subyek tentang dunia arab 
atau timur tengah. Ebsco Host dapat diakses melalui 
http://seach.ebscohost.com
f. Ebsco Host 
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j. Local Journal
Local Journal (ELMI) adalah online journal collection yang berisi 
kumpulan database jurnal yang pernah dilanggan perpustakaan dan 
dapat di akses intranet di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dengan 
alamat http://elmi.lib.uin-suka.ac.id/
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g. SIAM (Society For Industrial and Applied Mathematics)
SIAM adalah database elektronik jurnal untuk matematika, yang 
terdiri dari 17 jurnal. Database ini bisa diakses melalui 
http://siam.org/publication/journals
h. Cambridge Journals
E-jurnal ini meliputi subjek : ekonomi, pendidikan, hukum, ilmu bahasa, 
sosial, psikologi, filsafat,dan lain-lain. Database ini dapat diakses melalui  
http://cambridge.org/core/what-we-publish/journals
i. Moraref
MORAREF (Ministry of Religious Affairs' Reference) adalah portal akademik 
yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) 
yang mencakup jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh PTKIN di lingkungan 
Kementerian Agama Republik Indonesia. Moraref dapat diakses melalui 
http://moraref.or.id.
Prosedur Peminjaman
a. Koleksi Sirkulasi
Peminjaman koleksi Sirkulasi dengan KTM/KTA melalui MPK (Multi Purpose 
Kiosk) dan MPS (Multi Purpose Station) dengan KTM/KTA
Sentuh tombol "BORROW" pada layar 
Scan barcode KTM/KTA pada barcode reader
Letakkan koleksi pada RFID reader MPK/MPS dan tunggu hingga proses  
peminjaman berhasil
Sentuh tombol "PRINT RECEIPT" (bukti peminjaman) atau sentuh tombol 
keluar
Cek transaksi di  monitor real time di counter petugas
Jika transaksi tidak berhasil silakan hubungi petugas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Layanan Tandon 
Koleksi tandon merupakan koleksi cadangan (C.1) yang hanya bisa dibaca 
di tempat atau difotokopi di perpustakaan. 
E. LAYANAN TUGAS AKHIR
Layanan Tugas Akhir
Tugas akhir merupakan koleksi hasil karya ilmiah para civitas akademika UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta, meliputi skripsi, tesis, disertasi, ringkasan desertasi, laporan 
penelitian, dan laporan praktek kerja lapangan. 
Selain koleksi tersebut tersedia juga koleksi makalah dan pathfinder. Koleksi tugas 
akhir tersedia dalam bentuk cetak dan elektronik. Bentuk tercetak tersedia di lantai 
II, sedangkan bentuk elektronik dapat diakses melalui digilib.uin-suka.ac.id.
F. LAYANAN SIRKULASI 
Layanan ini meliputi kegiatan transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi. 
Transaksi dilakukan secara mandiri berbasis teknologi gelombang radio yang 
dikenal dengan RFID (Radio Frequency Identification). Layanan sirkulasi terdiri 
atas koleksi studi Islam (lantai 3), studi umum (lantai 4), koleksi multimedia yang 
berupa CD/DVD dan koleksi tandon. Layanan sirkulasi menggunakan 2 (dua) 
sistem, yaitu sistem terbuka (open access) dan tertutup (close access). Sistem 
terbuka untuk koleksi studi Islam dan umum. Sistem tertutup untuk koleksi 
multimedia dan koleksi tandon yang merupakan koleksi copy satu. 
JENIS - JENIS LAYANAN SIRKULASI
1.
2.
Layanan peminjaman (lantai 3) 
Layanan pengembalian (lantai 1) 
Lewat MPS (Multy Purpose Station) untuk pengembalian koleksi yang 
tidak    terlambat 
Lewat Counter petugas (khusus pengembalian buku yang terlambat).
a.
b.
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Pemimjam koleksi sirkulasi melalui MPK (Multi Purpose Kiosk) MPS (Multi 
Purpose Station) dengan sidik jari.
Letakkan koleksi pada RFID reader MPK/MPS
Tekan tombol “BORROW” pada layar
Scan sidik jari pada finger print reader
Sentuh tombol “Print RECEIPT” (bukti peminjaman)
Cek transaksi di monitor real time
Jika transaksi tidak berhasil silahkan hubungi petugas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JENIS - JENIS LAYANAN SIRKULASI
3. Layanan Koleksi Multimedia 
Untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar, layanan sirkulasi  
menyediakan koleksi multimedia berupa CD dengan berbagai subyek, antara 
lain: Psikologi, Ekonomi, Manajemen, Hukum, dan lain-lain.
G. LAYANAN CORNER
Difabel Corner merupakan unit layanan yang disediakan khusus bagi pemustaka 
difabel ata pemustaka yang berkebutuhan khusus, seperti tuna netra, tuna 
rungu/wicara dan tuna daksa. Keberadaan difabel corner merupakan upaya 
dalam mendukung UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusif. Difabel Corner 
yang bertempat di lantai satu ini menyediakan berbagai sarana adaptif bagi 
pemustaka difabel. Sarana tersebut antara lain adalah (a) Egranary Digital 
library yang berisi berbagai database yang mencakup banyak subjek khususnya 
yang berkaitan dengan kajian difabilitas dalam berbagai format penyajian, (b) 
scanner, (c) software OCR (Optical Character Recognition), (d) difarepositories 
(http://difarepositories.uin-suka.ac.id/), yang berisi buku  teks dalam format 
digital, (e) digital talking book (DTB) untuk mengakses CD, serta (f) Electronic 
Braille Al-Quran. Semua sarana tersebut bertujuan untuk mempermudah 
pemustaka difabel membaca buku teks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prosedur Pengembalian
   a. Pengembalian koleksi melalui MPS 
Sentuh tombol "RETURN" 
Letakkan koleksi pada RFID reader "MPS" 
Tunggu barcode dan Judul buku muncul di layar monitor 
Sentuh tombol "PRINT RECEIPT" dan tunggu slip keluar  atau  sentuh tombol keluar
Cek transaksi pada monitor real time di atas MPS
Jika transaksi tidak berhasil/gagal silakan hubungi petugas
Mahasiswa berhak meminjam koleksi maksimal 4 eksemplar, selama 10 hari. 
Dosen dan Pegawai berhak meminjam maksimal 6 eksemplar. Keterlambatan 
pengembalian dikenakan denda Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/hari/eksemplar.
b. Pengembalian koleksi melalui Petugas ( Circulation desk )
 Pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi harus menghubungi 
petugas di bagian circulation desk lantai 1.
Ketentuan Peminjaman
       1. Difabel Corner 
Canadian Resource Centre (CRC) of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, secara resmi 
dibuka pada tanggal 10 Desember 2007. CRC of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
merupakan hasil kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill University 
Montreal Canada dan Kedutaan Besar Canada di Indonesia. CRC bertujuan 
menyediakan informasi terbaru dan akurat tentang Kanada yang berfokus pada 
isu-isu dan karya-karya ilmiah kontemporer maupun masa lalu.Koleksi yang 
tersedia di corner ini berupa informasi dalam bentuk buku-buku referensi 
terpilih, jurnal/buletin. Di samping itu, tersedia pula tesis yang ditulis oleh sivitas 
akademika UIN Sunan Kalijaga (dahulu IAIN) yang menempuh studi di McGill 
University Montreal Canada. 
2. Canadian Corner 
Di ruangan ini, pemustaka dapat menenangkan pikiran dengan menyaksikan 
berbagai kota dan tempat wisata yang terkenal di Kanada serta mendengarkan 
instrumentalia dari berbagai alat musik melalui CD-ROM dan DVD.
   b. Koleksi multimedia (CD/DVD) 
Petugas mengambilkan koleksi multimedia (CD/DVD) sesuai subyek  permintaan 
pemustaka 
Menunjukkan KTA/KTM kepada petugas 
Petugas memperlihatkan koleksi di layar monitor kepada pemustaka bahwa koleksi 
dalam keadaan baik 
Petugas memproses peminjaman koleksi multimedia menggunakan  aplikasi SIPRUS 
1.
2.
3.
4.
   c. Koleksi Tandon 
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Meninggalkan identitas (KTM/KTA)
Menulis koleksi yang akan  dibaca/dipinjam pada buku yang telah disediakan petugas.
Petugas mengambilkan koleksi sesuai permintaan pemustaka
Jumlah peminjaman maksimal 2 eksemplar
Setelah selesai dibaca/fotocopy dikembalikan kepada petugas hari itu juga
1.
2.
3.
4.
5.
Iranian Corner merupakan hasil kerjasama antara Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran dan Islamic Cultural Center 
(ICC) Jakarta. Iranian Corner dibuka secara resmi pada tanggal 29 November 2007. 
Corner ini menyediakan buku-buku tentang Negara Republik Islam Iran maupun 
tentang koleksi Filsafat Islam, Tafsir hadis ,dan tokoh-tokoh Iran, dan revolusi Iran. 
Disediakan juga koleksi CD/DVD maupun channel TV Timur Tengah. 
3. Iranian Corner
4. Islam and Java Corner
Islam and java corner berada di lantai tiga sebelah barat meliputi koleksi yang 
berkaitan dengan Study Islam Jawa, baik berupa buku cetak, laporan penelitian 
dan tugas akhir. Corner ini masih dalam tahab persiapan.
5. Bank Indonesia Corner
Pemustaka tidak memiliki tanggungan peminjaman koleksi, denda 
maupun tanggungan lain di Perpustakaan.
Mahasiswa yang akan yudisium :
H. LAYANAN BEBAS PUSTAKA 
Bebas pustaka merupakan syarat bagi  mahasiswa yang akan melakukan cuti, 
pindah kuliah, atau yudisium. Persyaratan untuk memperoleh surat 
keterangan bebas pustaka adalah sebagai berikut:
1.
2.
Corner ini menyediakan berbagai koleksi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 
Corner ini mulai dilayankan sejak awal tahun 2015 dan berada di lantai 2 
berdampingan dengan ruang baca referensi.
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a.
b.
c.
d.
Mengungah/upload soft copy dalam format PDF ke alamat 
http:pustaka.uin-suka.ac.id.
Menyerahkan satu eksemplar hardcopy skripsi, tesis, disertai berbentuk buku 
ketentuan tugas akhir bisa dilihat di alamat http:digilib.uin_suka/28958
Upload surat pernyataan bebas pustaka luar UIN Sunan Kalijaga (bermaterai 
Rp. 6.000,-)
Prosedur bebas pustaka dan unggah file tugas akhir mandiri lebih lengkap 
bisa dilihat di http:lib.uin-suka.ac.id/2014/10/14/upload-mandiri
